





Viniendo Dios á lo que venía de está ma
nera había de venir. Venía pá'ra ganar ::11
hombre y curarle del amor propio. que es la
dolencia más universal y mas arrai rrad3 que
1100; queJó por el pe~ado; el cual am~r propio
es el veneno y CUClllllo del amor de Dios; del
cu:d 11131 rtmllr 03cen tres hijos que son otros
lres Ill<llos amores; conviene il saber, amor
dcsordrllado de honra, Je hacienda y de de
leites sl'nsu3Ics: y de estos tr~s ramos que
lIacen de este pestilencial tronco nace toda
la rruta de muerle y toda la corrupción de
rllll'sll'a vida.
y por esto nuesll'o Médico celestial nos en
Sf'ñó )' predicó la humildad conlra 13 solJcr
bia, y la pobreza de espiritu contra la codicia
y la.aspel'cza y penj¡enci3 contra el desorc1c
nado dpleilc y regalo, Y porque los ejemplos
son mas efic3e!'s que los consejos, y las obras
más que las palabras, este jlédico sapientisimo
y M<l{'S1ro divino comenzó luego en su prime
ra cnlrada en el mundo aemeñarnos con su
ejemplo lo que en lOda su vida y mllf'rte nos
habia de predicar. Yen el establo donde na-
ció puso Utlrt cáledra de celestial sabiduría y
cOlltl'aria á la vana filosoría de la carne, para
que vielldo una humildad tan profunda y una
¡)Obreza tan extremada, y un desabrigo y des-
amp:lro tan extraordinario, entendiésemos
nueSlr:l enfermedad, y viendo quc nueslro
)Icdico toma la medicina amarga (no porque
el tuviese de ella necesid(ld, sino porque los
ellrerll10S la toma~en), nos animasemos nos-
olros á tomal'la sin asco ni horror' .
Pues si para esto venia, ,de qué otra ma-
nera habia de venir~ ¿Habla de venir con
rausto y pompa, viniendo á curar nuestra so
bf'fbii.l~ ¿!labia de venir lleno de riquezas, vi·
niendo a t1esterra la codicia desordenada ¡fe
ellas~ ,lIabia de \'euir lleno de regalos )' de·
lici IS \·iniendo á condenar la demasb de tilas!
¿Cómo había de persuadir que lo que nos en-
serió pra lo mejor. si para sí tomab<J lo con·
lr3rill? ¿Como había tle aC3bar con los hom·
bres que se vistiesen de este habito del hom-
bre nuevo si él venia vestido del \'if'jo )' usa·
do en el mundo? T31 finalmente había de
venir, cuales nos deseaIJ3 hacer: y tal habia
tic ser 13 manera de ~u vida, cual era su doctri·
na. Porque si de olra rnanera viniera fuera
contrario á sí yconlas obras desbiciera lo que
con la doctrina predicaba. Cierlo que si así
no viniera, no Sf': moslrara sabiduría eterna
del !latir'", porque no viniera de la m3nera
flue cOllvenía, que es ellseñarnos con su doc-
tl'illa y mlltho más pOI' Sil f'jemplo el camilla
de la vel'dadera santidad y relicidad y el
desellg3úo de los hombres miserables del si-
glo que t!JolO estiman la¡¡ cosas fr~giles y pe-
recederas de él, y eslán lan abrazados y are-
rrados con las riquezas, delicias y honras
van3S, que tienen por rosas las espinas, y la
hi...1pOI' miel, y la amar~ura por dulzura, y el
trabajo por desl'anso, y la afliccirn 1J0r con-
suelo y regato, Asi que si el Señor venia a
¡nerción de anuncio" comunicados, reclamos J
gace~iIIas, en p~imera. tercera y cnarLa plana'
precIOs convenCIOnales.
t:::squelas de defunción en primera cuarta pla·
na a precios reducidos.
Jaca 24 de Diciembre de 1903
bia el Ilt.lcido como lIacill con lanto dcsabri~o~
pobreza, y con la vileza del estnblo, y a~pe
"cza del tiempo riguroso, sabemos que nsi
convino; perll las alm¡¡s devolas qucrrian CIl-
lendf'r la causa.
La gloria del Seilor sin duda se manifil"Sl3
mil;) en esta humildad. pobrf'za y desabrigo
('011 que lIació, que si hubiera nacido eDil
grande :lparalO y I'f'!!plandor de COI'Lf', y
:lbUllrhlTlcia y regalo que se hallan cu los pa-
lacios de los príncipes y reyes. Porque la
rnajcíitad soberana de nuestl'o Dios ni se ha
de mcdi., con medid,l t311 corl3, ni aqllelli1 in-
rnell:;idad infillil3 rt'gularse con la regla de
los hombres. «No son (Jice el Se{lOr) mis
pensamif'lltos como lo¡; \'uestJ'Osj anles CStÚll
rnrlS lev:llllados v disl,Hlles los unos de los
olro;; que lo esl~ pi cielo de la tierra.» Habia
Dios de l'onqui3tar al mundo y sujeta.de á su
obediencia; quería hacer g'ucrra á aquel ¡ira-
no que SI' halJía erH'astillailo en el y sentil-
dose en el trolla real )' quitado el cetro e im-
perio al verdadero Señor; y para vencel' y
derribar á este sob 'rbio gig&nte no quiso pe-
lear con las .armas doradas de Saul (que son
las grandezas, dig:oidades )' vanidadc:i del si·
~Io), sino con Iinlesnudez, con la pobreza con
el trabajo y abatimienlo,como Olro Darid con
la honda ~ piedra, rendirle a sus pies y cor-
tal"l(I.la cabeza. Porque tanto es mayor y mái
~1(lriosa la victoria que se :lle3nZa de un Clle-
migo, cuanto las al'mas con que ~e al p 3nza
son más Rac IS. Lo que parpce quc es poder
..n tos grandes reyes)' monarcas del mUlldo,
si bien se mira es flaqueza y ralla de poder.
Porque si quierell cert'al' á unacíudad Ó con-
quistar UH reino, tienen necesidad Je gran
número de ,soldados de á pi~ Y de á cabóllo,
de artilleria, de carruajes, de municic1ne5:, y
m:lntellimienlus, )' ulroÍ) Ilerlrecbus dI' guerra
y de 1111 infinito tesoro para puderla sUsten-
tar. Peru no toda esta palencia, cuando la
lienen, les cae de ruer3; y sin ella no I)ueden
r:asli~ar alos rebf'ldes é inquielús 111 conser·
val' en paz la I'epública, ni hac{'r jU:Hicia 111
ser de veras reyes. Mas Jesuc"¡sto es tan po-
deroso, que par3 sojuzgar al mundo y relldir
á lOd3s las pOlestades del infiel'no, y hacer
todo lo que es servido en el cielo y en la tic-
rra, no tiene necesidad de nadie. porque por
si solo es suficiefllisimo, y niño tierno, lloran-
do y temblando de rrío, empañado y I'e(~osta·
do en un peselJl'c de bestias, enYia los flngeles
pal'a que le den música del cielo; trae dc
Oriente ;'1 los Reyes magos, y alumb¡'a ú inl1a·
ma los paslores, y en la suma pobl'('za se
muestra rico, eu la flaqueza ruerte, y en la
niolcz Dios eterno. Todas las cosas escogió
pobres y viles, ladas bajas, y al parecer de
muchos oscuras, para que. se enlendie~e que
la divillidad había convertido y trasrormado
el munfto. Por esto escogió la madre pol)l'e y
milS pobrp la patria , y como mendig-o no qui-
so tener dineru, y el pesebre nos puede ser
de esto buen lestlgo,
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Bellido, t
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2:5 Viorfl8S-ffi La Natividad de Nuestro Señor Jesu-
crislo -Santa Anastasia
2:6 ~rlblldo.-Sall Esleban prolomartir, y santos M:lrino
y Arquelao.
2:7 Domingo-San Juan Apóstol y e\'au~elisla ~. sanla
Nicereta.
2:8 (.unes-La degollación de los santos Inocentes v
santa TeóOIJ. -
2:9 Mar/el-Santo Tomás Gantuariense, Daví.) y Cas-
30 M~ércolu.-7 La Traslación de Santiago apóstol, sao-
tos Sabino y Ltborio.
31 Juetll1.f-San Silvestre y ~anLa Coloma.
CULTOS
Para mañana -Jlistu de hora rezadas.-En la Catedr.lll
Alas ~el' y media, siete, siel~ y media. (¡ las ocho la pa-
rroqll1all á las doce Ea Santo Domigo a las seis; en el
rJrlUen las seis y media 'J á las once En el Amparo a las
siete ). siete 11 media. En el sagrado Corazón 1 las siete
En el Uospltal ~ In sieLe y media. En las Benedictinas a
as orllo y media En las E!l&uela.s Pias a las nueve yen·
la ciudadela á ka!; ocho y alas once.
Nisas de hora cantadas.-- Eo ::,aoto Domingo a las
doce de la noche. En las Benediclinas a la~ dote de la no·
elle, sieLe J nueve Y cnarto de la mañ30a. En la Catedral
a las doce de la ooclle, seis y tres cuartos! dil!z J cuarto
de 1:1 mañana, predicandoJ eo esta ultima el Sr. Magistral,
!Jia 26 Felici~clOD sabatin", a IdS cincO y cuarto en la
eagi.lla del Pilar.
la 27. Misas de bora rezadas como el dia 25,
M1JlIs rk hora canlllw. - En las Benedictinas a las ocho,
y la convenlual de la Calerlrat ~ las IlQe\·e y media
Alumbrado y vela al Saollsimo Sacrameoto, a las cinco
en el Carmp.D.
La calma y con ella la flojedad que, como lin de año se
impone, el la nuta caractedstica de los mercados.
Nos hallamos en plenas. Oestas de Navidad, que las lami·
(jas consagran ~ la espanslón en la intimidad del hogar y
por otr3 parte los lrabajos de liquidación y balan,;e~ son
caUSdS que Lodos los años en estos dias traen la paraliza·
ciun que hoy se advierte. ,
¡:aonase que pasado este compas de espera I las transac-
ciones se .animaran dando nnevameoLe vida ~ I...s merca·
dos,
Tanto en Barcelona como ·:n Zaragoza y como en nues·
tro al~udi, apesar d.e ~a escasez de operaciones, losprecios
Ile sostienen, no ad Vlrtléndose en altos alternción alguna.
Paginas selectas
E'i lACA: Trimestre UNA peseta.
PUlRA: Semestre 2'50 pesetas y 5 al año.
EUIlAI'IJIRod. Id q pesetas J 8 al año.
La escuela de Belen
Dej:wdo las razones y motivos quP el Se·
ñor tuvo 1>3ra hacel'se hombl'e-y vestirse del
saco de nucstra carne, algunos se maravillan
porque no nació con grande r3usto y aparato,
regalo y comodidad, corno Rey del cielo y de
13 lielra, en cuya mano estaba escoger y
Lomar lo que quería. Y pueslo caso que ha-
AOVERTENCIA
Adelantamos la publicación del
presente número, que debía apare-
cer el sábarlo, á fin de no impedir
que los operarios de la imprent:t ce-



















Ha sido nombrado profesor del Colegio de Cara-
bineros, el capitan de este Instituto, D. Félix
Quintana Reres, perteneciente á la Comall.dancia
de la provincia de Ruesca.
Ha sido nombrado vocal mix.to de reclutamiento
de esta provincia, el comandante del arma de in-
fantería, D. José Reyes Calvo,
•
NUESTKA CARTERA.
Nos hallamos en el día de No-
chebuena, y LA MONTAÑA, partici-
pando del júbilo que hoy embarga á
todos, saluda cariñosamente á sus
lectores á quienes desea un buen
fin de año y felicidad~s y bienan-
danzas sin limites para el venidero.
Han sido confirmado't los señalamientos de ha·
beres prOVIsionales que se hiCIeron al concederlell
el retiro para :;anta Eugraoia, al carll.binero de es·
tR comandRnola Salvador Montolio ArcusEl, con el
ha~er de 28'13 pesetas me usuales, y para Jaca, al
Guardia civil de la mil!ma Comandancia Pruden-
cio Viscasilh.s López, con el haber mensual de
<:!2'50 pesetas.
Ambos recibirán sus pensiones por la Delega-
oión de esta provincia.
la~ provincias para poblar la Cortr, con el cebo de
esos milloues de ¡:;nbvención aumentaría el 01odo de
jOrnaler08 y á la postre nada se remediaría,
::;1 Madrid es cit=dad antIhigiénica, los millona-
1 ios madrileilnR, Ins corporaciones madrileñail, IN;
periódICOS madrilpflOs J cuantos en Madrid Vivimos,
de.bel!l0s por nnestro propio e6f~erzo y pfculiar sa-
cnficlo ..une.lr y adecfutar la CIUdad. SI en Madrid
hay obreros sin trabHjo, que Mad~id los remedie y
los socorra, ¿Con qué título se va:i pedir a laft pro-
\"incillló, )'8 esqnilmadas, un tributo que en narla les
ha de beneficIar? E~ jUlóta por tanto la oposIción
qne SE' hace al proyecto y jlll~ta también la deseaD-
fianza de laR qUE' tras estos auxilios al obrero y estas
campañas por la salubridad pública sos~chau ó te·
meo ofgocios que beneficien lÍ. cualquiera menOIl á
los verdaderos necesitados
". ,
..Entre tanto se avecman los días santos de Nati-
vidad_ Uua alegría íntima no :exenta de melan·
cólicos recuerdos, par~ce surgir del alma en estos
djas sole'lIllcs. Es en ellos mils dulce el calor del
hogar, mús grata la memoria de los au~eutes y roas
VIVO el recuerdos de los qne fueron .. Los cieloe y
la tierra parecen estremecerse de júbilo cuando la
humanidad conmemora el nacimiento riel ::ialvador.
La HDaginacióll fiuge entonces una legióu de espí-
Titu,.; benéficos que en esos días llegan ¡í la tierra
como meusajeros de nca eterUB dicha .. ¡Didlútenla
así mis lectores y tengan lodos lelices pd6cuas!
Monc.aMs.
Como deciamos en nuestro número anterior y
oomo todos los aftos, en el preeente nuestra ciudad
.a jugado algnnos miles de pesetas á la loteria de
ayer_ La ilnslón se ha trocado en triste realidad
para casi todos, los que lejos de 8Scarmentar, es'
peran 11\ Llrevaneha" en el a.l1o próximo,
•
Hoy ha tenido lugar la reglamentaria visita ge-
nera! de cárceles, á cuyo aoto han asistido 1011 JU7.-
guzgaetos de instruomón y municipal y una comi·
slón de nllestro Ayuntamiento,
El dia 22 falleció en Sigüés el rico agricnltor y
propietario de aqnel pueblo, D. Sebastián Borró
Jiméuez, persona respetabilisiml\ que por su i1ns-
traclón y trato formal y afable gozaba de general
estimaCIón entre sns convecinos y oOmarcauos
A SUl! afligidos hijos y demás apreciabilisima fa-
milia, entre la que contamos con mny bnenos y
sinoeros amigos enviamos el testimonio de nuestra
pellar ante la pérdida que lloran.
Hace algullos dias que I\parecen con bastante
fre~ueuC1a en los valles más próximos á la frcllLera
francesa, no pocos jabalíes, que sin duda empuja-
do'! por la nieve van allí en busoa de la alimonta-
ción que los bosques del Pirineo les niegan, pro'
..poroionando ocasión á los qUtl hallan plac.r en laa
"" "Y:'Í propósito de los planea rle reorganización na-
val son muchos los que creeu al Sr'. Maul'U di~pues­
to ti g'lst<Jr verdaderas mdJúnadas en adquirir don-
de pueda y como ¡le puedll, ba1'cOs de gUt'rra. Ya a
ser graud~ la decepci01l cuando Iie entereu de qne
el pre:'ldE'ote del Con¡:ejo lo primero 'lue acnlDetel'á
ha de ...er la reorgaolzacl6u de los IicrvlCio8 del mi·
nisterio de marina; de"puéli sometera al parlaloento
el e.!itudlo del proyecto de e,cuadra, para 4ue las
cortl'S couveugan el plan que ha dé sE'guirse en la
construccIón, el número de nave"'. el tl,)uelaje de es-
ta:' etc.: j' por úllimo cnaudo haya acnerdo sobre el
particular, allá para 1905, $e pensará en invertir en
e¡;tas alenciones el sobrante del presupnesto. porqne
es compromIso de honor pa~a el Sr. Maura-mil ve-
ces lo ha declarado -mantener la llivelación. De
snerte que los que alborotan creyendo que el señor
Manra va á preusar a los ron tribuyentes infelices
para hacerles arrojar IMI entralla~ eu provecho de la
marma, se equivocau de medio á medio ó fingen
equivocarse porque así les conviena.
Ba"ta rl'rordar el discurso qne el actual presiden-
te del cOllsejn. proouodó poco autes de la Cri~18 de
Julío. Allí está integro su penliamiento y aqudla
(¡-eha retrotraerá la cuestión al reauudarse lalltareas
parlamentaflas el aüo vcnido::ro La Cri~lS snrgió por
creer el ::ir_ VllIaverde que e"os fOobrautes debtan
dedicarse á otras atpnciones y que antes del proble-
ma naval e:$taba el económico. Este al menoe fué el
motIvo aparente, porque en realidad la crisis sobre-
vino por cansanciQ físico y moral del Sr. Sil vela pa-
ra resi::<tlr la división Jet partido y por el afán que
0::0 sucedt>rle eu vida pLlI'O el Sr. YiiJaverde al ampa·
1'0 rll'1 Ilna /'olljuI'a tl·iuuf:-tllte. MlÍ.ij artelaute, Cllalldo
el prllblema naval ¡:;e dIscuta habrá de verse que
Maura y Vii la verde estáu separados por verdaderas
nimiedades.
afirmación que no puede meDOS de encontrar asen-
timiento.
Aparte estos resquemare... , la política va ofreciendo
cáriz mllS bonancible. Husta loe aH'gura que algunos
elemento!l, coro prendiendo que es uu \"(·."(~aderl,) sui-
cidio pi trabajar por quP. aumeute la P:1CI"lÓI.1 actual,
tieoeu el pro¡Jósíto de pl'OCUl'ar la avenenCIa entre
los Sres. Maura y Villaverde. ~n realidad esto no
¡¡ería mllY dificiL Individualmente los dos persona·
jes 110 tienen grHndesenf:ono/l. Los mútuos agravios
parten de p~r8onalidaJes subalternas al uno ó al
otro ufihadas. En la oca"ióu presente 101> que puedpn
ofrecer m·ls re::istenciu para la uniÓll, 8011 los ..eño·
res Alba. Slh·ela (O, E l Y I,)trO$ minúscnlos secua-
ces dd ::51'. VIllu.verde que aote tuda y sotire todo
quieren SE'r mllti~tro;:; de la Corona. Pero la masa
general del partido Hquien rl'pugnllD adt:t1UdiZ08
como Alba y sobrinos como tillvcla que ponE'n ta:'a
tan elevada al sobr;nazgot es seguro que no vería
dlsg'utada la concordia Lo iurllldable, dej:lUdo
aparte rumores como 1'1 de que me ocupo, es qne
tos amIgo!> del :;1'. Vlllav('rde dE'SCarlatt tlar prou-
to la batalla a la sitllaciuo actnal; pE'I·O cuando
ccmpuran las dotes parlamentarias de sU cau-
dillo, con las que tanto enaltecen y a diario
rlerrncha el $1'. Maura, no pueden menos de hacer
uu llamamiento:l la prUdE'IlCla y e:,pel'ar á que el
euemigo se descubra y ofrezca algún flanco vulne-
rabIe.
Por su parte el Sr Maura no está dispueato á dejar-
se "encer en una encrucijada. Llevando por delante
el a nuncio de sus proyec.:w,: de reorganización na-
vai, ha emplazado en el parlamec.to a sus enemigos
y ¡í la vi~ta del público habrá de dar"e la batalla,
una vez que laB aleglÍas ele la Navidad haj'an pasa-
do y con la recepción del día de Reyes terminen las
fiestas del ano nuevo.
" ""Mucho apasiona estos días la discusióh del pro-
yecto llamado de capitalidad. Con él se trata, como
los lectores saben, de proporCIOnar al municipio
madrilE'ñO medloli para hacer frellte á la crisis obre·
ra .\lguIlOs pt'riódicos madrileños por interebe:'! de
cmpre¡¡a, má~ que por otla razón, han dado gran
aIre ¡j l'ste asunto Como los grandes diarios madri-
leDOS, merced al iocremE'nto de la prt:osa de provin-
claB, yah di¡,mlOuj'endo ¡;ulórculaClón en estas, ~o·
bre todo el! las mlÍs cultas y próspems, se dedican
a l:ullival' el mercado de la COl'te por todos Jos me"
riio,.:. b.l lema actual, con 1m ll!lpe<:to bumanitario
ofrl'ce"ull filón excelellte. Cierto que Madrid cs nos
ciunad mal/lana, llecesitadÍl.ima de obra,¡ de higie·
lllzucióll; Clel'tj¡,;jmo que hay aquí C'ou:-iderablc nú
mpro lit' obrNOs .,in trabajo; y 110 meonas exaoto
que t'x~~tf'n m:\li provinCianos qur madrlll'ilos netos;
pl"ro t¡.IInllléu es mdudable que Madrid padl'ce uoa
admll'l ... tral'iÓn m'lllklpal deplorabilí:<lm3, que si
como capital ticlle grande.:! cargas, tambiéll dIsfruta




Lapolilica ellcalllllJ:la.-l.o de la esclladra. -La Sul/ren-
ció¡1 de capilaljdaa.· -Felices pascuas.
Sin perder su aspecto tormentoso ha clareado
bastante el horizonte político.
De la polvareda levantarla por los desplaute¡.: de
o. Eu"'Pllio ~jjvpla, no queda más que uu recuerdo
poco favorable al ex-fhcal del :,uprf'ffiO Ha~ta los
menos pot.erado~ban ~abidoque el a vent"jado:.-:obrino
dl"l r¡-tirlldo ;I'fe ~e los cou... t'l'vadorl's, telJia la (111'-
mal prom../la de ¡;;{Ir IDltli~lrn ron el Sr. Vlllaverrlf' y
al ver ,¡..Iraudada" t;,t,hl r"ppralJza:.-:, flió rienda 8u"lta
al .le-"lh't·h'l ell af~uella memori..ble diatrtba eh... parllda I
coutla el atlual jefe del gol.lerru). No era JU de 10tl




~Iuchos millares de españoles ptllpi!aban
aver de e:-I'Pram.a Y ('ml'dun recordilllllo el
Il-úmertl del billele lJe la iOleria a cuyo pl'C-
mio gordo todos aspiriliJamos, CUfI la1 COII-
fianza, que pocos hubicran l(,nido el valor
dl~ rel1uncial' al númeru qlle la SlIPl'tI' les
Il3bía puesto enlrB lai rllanos; dUl'anle ¡d~lI­
!lOS dí:ls casi todos llf'n,()s sido deos; el pl'P-
mio gordo se multiplicaba y distl'ibllia lJ1l'1l
talmenle CIlll'e los jugadores ¿Porqué ~¡' ('X
wljo la bob que habia ilc dcsll'uil' talltas C:'l-
pcranzas, cuandu élIltl htlhieril ¡JOdido prn-
hJlIgal'se indl'(jni¡JaOlcllte dil:,Hantlo la dulce
eowción que ctlsi lOdos sentimos en víspt'r:ls
del sorlco1 Ayer conlilbarnos con los cien
•
mil duros que debían corl'l'spondl'r á lI11p~tI'O
(jécimoj hoy los periudicos de .\Iadrid COII ::11$
columnas replelas de llúmeros 1I0S traeriln lu
desilusión y cl deselll:alllo.
La IOlería quila gran illllJOr'tancia:i lorlos
los acccsol'ios de las Navidndcs. ¿Que I'S 1"1
cascajo, lli Lodos es!.!; t1!rl'Ulles cU:ldr'i,:u!:.lllos
Ctl va rormacion IIOS hacía cavilar siendo nlU-
chadlOs; Ili H:.as :tllg'uilas que se enroscan en
la~ c<Jja.;, lli 1'1 exquisilo lIl:lzapan df> Tol('do,
ni eso:. nlOlllune::; (lc Ilantlljas y ~l':lnallas,
que parecell municiones para un siliu, lIi cl
be~ugu, ni 105 pavlJs ~t1e urgullosos pasl'un
por los cClrrales odent<.lllClo ::lUS gOlTos cl,lura·
do~? Todo eso lo pudra aC:II)arar fl su alltojo
él que ha obtl'lIiJo el premio gl'alHle,
S¡llud, ventul'oso rnnnal. quiell quiN'a qup
seas, v 11:J1J1lf's donde Iwbill'S: salH' cUilndo
leas I~l nÚIlH'I'O á In cal.wza de la lisia ~nHI­
de, que te llevas una call1idad de 'lue halJia-
lila:; poco menoS I)lH~ ¡Iispuesto: no le ~u;lr­
daremos rencol', )' ll' (('Iicilamos cOl'uialmell-
le, P.lra li serú la \'prdad,'ra i\ochl'buell:J.
ser el caudillo, el C:lJlit:IIl, la guia y f'jl'mp10 'l
tic todos los S31IlUS, y el csprjo)' del'hadu de
todas las vil'ltllle:; (tle dO/lile cllo~ babian de
~aC:lr 13s suyas). 110 ha!>i" dI' vf'lIir di' olra 1
rn;.¡nc,'a sillo Je la que "illO Il<lra Idanta.'
en lo~ corazones Uf' Ins hOflJbr"~ 1'1 IIWllOS·
pl'ceio de lodo lo criado y f'1 <.lpl'eeio y c·lim;i
y pf'rrrC10 amor d<'1 el'iado!'.
y IJ<ldu l3lllo c,le rjrllll'lo del SrilOf y la
docu'ina '1l1t' dí'5dci'llw..¡~hrr, como d,' tIria
cáu'dril divina no.;; 1'1lSI'ÚO, <¡Uf' iUllUmel';¡hl/',;
mOllj('" y di"l'ipulo .. :-:1)'0' pOI imilarle, hi¡'ir-
ron elivul'l:!o "011 !nC!n'i la,; l:tlS;¡S del lIIuldo, y
de rico,; ,e hil'if'roll pohrC'i, y de podproieh y
estimado~, 3hyec!u~ y IHllIlild,~s, y sr alJraza-
I'fJtI ¡;Otl la ablll'J,till'inn de ~í mismos y Cl)ll l:t
Cl'UZ dI' Cl'isto; di' IllaOl'r:l '1uP. todll'i sus f!us
tnS y delrilPs ¡'ran ani:..::ir.il~ y rll<.lrlirizarif' pOI'
su amol'. hallando C'I las pellaS reg-aln, 1'11 In









Imp Rufino Abad, Bellido, 1,
Yo soy un pobre gAllego
Que vengo de la Galioia,
y al Nilio Dios le traigo
Lienzo plLra una oamisa.
Al Nilio recién nacido
Todos le traen UD don;
Yo soy ~hico y nada tellgO,
Le traigo mi corazón.
"• •




E! niño ya ha DlLcido;
Venid, pastores,
No le temáis al frio
Ni á SU! rigorea.
A un porta lito pobre
Se han retirado,
Donde el buey y la mala
Se han albergado.
En ese portalito
Su cama hA sido
Una poca de paja
Qne han recogido.
Annque en Belén te ve.
Tan pobreoito,
Te creo Rey poderoso,
Pero muy rico.
Q<1e á conquistar bajaste
Todas las almas,
Pero sin armas.




SOltTBO DBt OlA 23 DE DICUl:MB83 DE 1908
20 297 Coruna 5.000,000 de pesetas
15511 Madrid 8.000,000 "
35.217 " 2.000.000 11
3l! 9ti3 11 1 000,000 "
34.094 Zaragoza 500.000 ..
30.106 Madrid j50.000 11
Premiados con 100,000 peseta,
IG.673.-15.095.-IU56
Prem.iado, con 90,()(X) puetas
26.117.-38.602,-33.478
Premiado. cou 80.000 pe8et48
36.817.-17.759.-32.693.-38.247
Premiado, con 70.000 pueto.
19.133.-9.897.-6.0117.-34.517.-14.600.=36.288,
CRECIENTEDE-ANOSOCHO
Esta noche nace el Niíio
Entre la paja y el hielo:
iQuiéu pudiera, Niño mio,
Vestirte de terciopelo!
En el portal de Belén
Hay estrella, sol y luna:
La Virgen y San José
y el Nllio que está en la cnna.
En Belén tocan ¿ fnego,
Del portal sale la lllLma,
Es nna estrella del cielo
Qne ha caido entre la pajI..
Yo soy un pobre gitano
Que vengo de Egipto aqní,
y al Nilio Dios le traigo
Un gallo quiqniriqní.
•
Ha naoido en un portal
Llenito de telarañas,
Entre la mula y el buey,
El Redentor de las almas;
y dijo Malobor:
Toquen, toquen esos instrumentos,
Alégrese el mundo que ha naoido
(Dios
~ODRIZA.-Hayuna de J8 aaoJs, casada, y nn
mes de leche, qne criará en su oasa.
Para informes dirigirse á Pedro Galindo,estanoo,
Bernués. .
Una compaliía df' vapores alemana acaba de or-
ganizar en todos sua bnques un completo servicio
de telegr~mas por medio de pal.omas mensajeras.
El goblt'rllo de aqneUa nación podría disponer
en caso de. gnerra de más de OCl,ooo de aqnellos
animalitos, pertenecientes á diversas sociedades
colomb6filas y que están perfectamente adiestra-
dns. ,
VARIEDADES
tenidas en la enoiolio&. uDe reruro nOTarum del
papa León XIU. •
La enoíolioa de Pio X es apreciada como un do-
oumento de grrn mérito, al cnal se consagran
grandes elogios,
Despnés de variad dias de cielo relativamente
despejado, que DOS babia becho concebir la espe·
ranza de un próximo temporal bonanoible y sereno
hem03 vnelto de nueyo á lo!! rigores del invierno
Pu!!S desde hlLoe tr6i!l días nos envuelve húmeda y
fría neblina, que al cerrar la noche, aumenta de
tal modo en densidad qne se hace molesta y perju-
dicial á la salnd .
Tiene el gobierno el propósito de 'lne el día 2'1
se bailen extendidos 108 nombramientvs de alcal-
des de Real orden, que entrarán en el ejercicio de
sus funoiones el día primero de Enero.
VILLANCICOS
Faabrica: Cas3miljan3 ~lensa, calle C,rislina"-S, Barcelona.
L.l MON'l'AIlA




Para el lavado, colado y saneamiento radical de hl ~opa blnnca y de color, de algodón 'J
lana en AGUA FRIA sin legiadora, sin ruego y sin CUidado.
\!Jr~¡li~d!~dl~1 dI~ ~It~. bJ~t~U~. dio c,~!il» l.illtll!1I1
1.- Esl:'¡ I"xrnla de malerias corrosivas y cáusticas.
2.- Es higiénica y desinrectanle.
3.- Destruye los gérmenes de las enfermedades contagiosas, corno peste bubónica, ti-
rus, etc.
4.& Suaviza Ins manes al ser empleada.
5.& Es muy superior á las legías de ceniza tan empleadas antes.
6.& Se emplea en agua fría.
DE VENTA E\" DROGUERIAS y ULTR IMARINOS
Ampliado por Real orden de facha reciente, el
número de que se ha de componer el cuerpo de as-
pIrantes á ~egistros de la Propiedad, ingresan en
él noveuta y ocho de los opasitoreli que actnaron
en los últimos ejercicios practicados en Mad:-id.
En virtud de dichas oposioiones y después de
brillantea ejeroicios ha ingnsado en el menciona-
do cuerpo, nuestro particular amigo, el joven abo-
gad", D. Francisco Oliete Melendo, emparentado
CaD ILpreciable famililL de esta localidad.
Reciba noelltra enhorabuena.
D:cen de RomlL que Pio X ha dado á la publioi-
dad la enoíolica que se anunciaba sobre las ones·
tiones socialell.
El documento pontificio se inspira en un criterio
de armonía entre ei oapital y el trabajo y confirma
las eIUelianzas vertidas en las encíclioas de León
XIII.
Expone en párrafoll luminosos la neoesidad de
ooordinar la acción cristiana para que en la socie-
dad surta toda su eficaoia con la nnidad oonvenien4
to
Admíte Isll desigualdades sociales, señalando
como origen de lás mismas elementos que tienen su
raiz en la naturaleza,
Proolama la intangibilidad del prinoipio. de la
propiedad.
Expone 108' mútuos deberes de patronos y obre-
ros y probibe á la democracia cristiana de Italia
lntervenir en las cuestiones política!!.
Ra.oe Pio X suyas todas las manifestaciones oon-
Los mlloestros y maelltras.. de escuelas incomple-
tas que percibían sileldoll menores de 500 peset88
estún de enhora.buena y UOllotros, amantes de la
enSeñllnZ8., no~ regooijamos por ello, ya que en e8-
ta comarca llOll tantas la!! escuela!! incompletas que
no tenlan elsuelJo de quinientas pesetaR.
En la noohe del día LO del oorriente foé aproba·
da en el Oongreso,de diputados la parte del pre·
supuesto del MiniSterio de llistruccián pública qne
trata de elevar el sueldo de la8 escuelas incomple-
tas, que no lo tenían de 500 pesetas.
El suelllo mínimo será, por tanto, desde 1.0 de
Enero próximo, el de esta suma,
No es gran cosa, es cierto, pero ya se ha Jada
otro paso en el mejoramiento de la clase y ya 89
algo.
Reciban los agraciados nuestra enhorabnena.
•
Por el Rectorado ha sido nombrada maestra lO,
terina de la Escuela de Dsia, D.' Angela Diego.
Ha sido nombrado director propietario de la Es·
eneja Normal Superior de maestros de Huesca,
D. Rosendo {tu¡[, pr.>fesor de la misma, qne hasta
abora deseOlpeliaba con carácter de ir:terinida.d
aquella direCCión.
e1Dooio~es que consigo llevan las expediciones
venstorla8 cont.ra reseS mayores para. satisfaoer
cumplidamente 8U8 afioiones.
Las carteras escopetas de los vecinol de Hecho
800, por lo que aquí 86 ve, IIlS que mayor número
de piezas han cobrado.
Entre el dO[JlIngo y el IUDeil llegaron á estR. po-
blaoión cinco reSes procedentes de aquella ...illa, de
JIS cuales S9 vendieron aqui dos, pasando la!! res-
Lantes para ZarAgoza. En dias anteriores también
S8 remItieron algunos ejemplares á Madrid.
Bien principia en el pre,¡;eate año la campaña de
os obesos ountra los jabalíes.
-r.:ñ1.0 de Enero empezaráu a regir por toda la
red de ferroclLrriles del Norte los billetes económi-
cos para obreros
Tanto los trabajadores como 8US familias podrán
viajar aprovechando la rebaja, siempre que el re·
corrido sea majar de 100 kilómetros y blLgan el
l'iaje en mayOr numero de cinco persona9.
TI n recorrido dd 100 á LOo kilómetros, cost,ará
dos peset8s al céntimos; de 501á 505, 11 peset88 y
II céntimos, detl!lrmlOándose el preCIO del billete
por fracciones de cinoo kilómetros,
Para utitiZlLr esta rebaja es neceparlo que los
que la 8o¡¡oit~u posean cédula de undécima clase.
Ha quedado abierto en esta ciudad el pago de la
mensualidad de Diciembre para los maestros de
primera ensellanza de este partido, á quienes se
recomienda realicen el ~obro de sus haberes antes
del dia 30 pues el Lo de Enero próximo indiferi-
blemente bay qne reintegrar en Hacienda las can-
tidades no pagadas, realizado lo oual, no será lue-










































SE VENDi una caU en punt.o céntrico \ie e.ta
cindad. .
Para informes dirigin8 á t.. calle :Mayor, llum.26
R. I- P-
No se invita particularmente.El duelo se despedirá en el templo.
falleció en esta ciudad el día 26 de 7)iciembre de 1902
R.I- p.
BAllll-BAllllERE, ~~s!t:esc~~c~:to~
nado. Dd venta en esta impr'enta.
Sus hf>rm:lIHlS, prirno~, .;oiJrino'i y llt'mil') ')¡H'iE'lIl(·~. suplican a Sil :Hni~o::. y reJa
ciOll3dos ¡'ncnn'il'fldell á Dios pi IlIma c1f' 1:) filiada \' asi'itan ;.\ 105 rllnerales de cabo
tle :1110 fIlie SP ('I'lrbral'án en la iglrsia parroquilll d próximo lllarles día 29 d,.
los cOl'l'ieult's t.Ie3jlllÚS Jt~ lo..; DidllOS Oficios dc la Catedral, caridad cltle agra-
decc'rán,
Sus de,;consolados hijos Josefa, Estefanía, Ramón y Pascual,
her'manos Juan y Pascual, madre y hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás paritlltes, participan á sus amigos.v relaciona-
nados t:lll irreparable pérdida y les suplícan oraciones por el alma
del finado, caridad que agaradecerán.
Don Sebastián Burró Jiménez
YIIJJQ@ ~¡;¡ 1ilJ~@a!t\\ Afta~~S
¡alleci6 en Sigües el dia 22 del actual a los 49 años de edad
Confortado con los auxilios es~jrituales
D" OROSIA BERGES y LACLAUSTRA
lEdo, número, l.~~
Se vpude Ó <ll'l'irlld~ la CH5:J llúmrro, 11,
de la calle·dc B{'llidu de esta ciudad, qU(' lie·
ne cspaci~sas iíaui1uciollcs, corral, ial'(lill,
cundl'lIs, y uode¡;as.
En arriendo se duriJll el pl'incipal y segun-
do de la misma,
Para 1ratal', puede clllendel'se el q\IC lo
desee, cun O, Manuel Gavin.
Calendarios americanos.
Se ha puesto á la venta
una magnifica colección
en la 1m pren la y ti brerfa
de RUFINO ABAD, Be-
La tiellde de Ultramarinos de FCl'mi" Izue\
sila en hl calle ~I,:¡yor, nt'Il11CrO, '11" l'1I la
misma casa del COf.'eo de Francia. se trtl~pai3
eDil su CManlCI'ia )' puerlas vidrieras, <I!)i
como la boJega I.lITeglada para poner toneles,
sal, y olrO!! objetos. .
Si conviene también 5e tl'tIspasa hahna-, .
dOIl eula posada llueVa, lillllada dI' la bruJa.




SE AIII\lEIiDAl'i desde la recha. los
espaciosos loc.les lit' \:1 planla baja tle la l'3-:3
calle lIe J::chegaray, IIll!ll. 7, de€'sla Ciudad,
proriO:i [131'3 comercio Ó a~mac~ll. .
En el principal Je la misma IIlrormaran.
BTINBZILIO.B
-
PAfiB MIJOS. ~~~~~ggod~nvierno. Se han recibido enel
,
rJ~~] ltt.i~1-~~A, i[{l1~lf, ~~,
COMERCIO DE BASILIO MARTíNEZ, CALLE MAYOR, NÚM. 13
(PLANTA BAJA DE LA POSADA NUEVA)
GRAN BARATO
Habiendo comprado en muy ventajosas condiciones grandespartidns
dc géneros de díferentes clases, me es satisfactorio, y creo de mI obliga·
ciOn el ofrecer al público po .. si sc digna tomarse la molestia de vIsitar
este establecimiento en la seguridad de que sus intereses quedarían bene-
ficiados con las compras que pueda hacer.
VEi:H'AS AL CONTADO
I
ALMACEN DE SALE,; Y COMERCIO
di@ JlIilJ~~ U @ut\\ UI/{~M:~. M~~Q;r. ~l!J
Acaba de recibir bacalao,; de Es-
cocia, superiores, en 1.' y 2.' clase
Islandia, Noruega y otros. .
L~NTEJAS y GUIJAS de Casti-
lla da cocido garantizado. Légitimo
THE negro.
ARROZ BOMBA extra' superior.
SE ARRIEN DA desde la fecba, el primer piso
de la casa número, 39, de la calle Mayor,




para bolsillo. Se venden en la Relo-
jeria de I:lARAS, Mayor, 23, JACA.
,
